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Покращення інвестиційного співробітництва науки та реального сектора 
економіки можливе шляхом  здійснення  комплексу організаційно-економічних 
заходів щодо  
- втілення інноваційної  політики держави; 
- створення інвестиційного клімату; 
- розвитку науковоємних виробництв на засадах здійснення  недержавних 
інвестицій в  наукову діяльність; 
- забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень; 
- пошуку альтернативних  джерел фінансування наукової діяльності; 
- розширення міждержавних  зв’язків в галузі наукових розробок та 
інноваційної діяльності.  
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На сучасному етапі розвитку економіки України проблеми рівня життя 
населення і фактори, що визначають його динаміку стають дуже важливими. 
Від вирішення даних проблем й залежить спрямованість та темпи подальших 
перетворень у країні й у кінцевому рахунку політична, а отже, й економічна 
стабільності в суспільстві. Вирішення цих проблем вимагає чіткої політики, 
виробленої державою, центральним моментом якої була б людина, її добробут, 
фізичне і соціальне здоров'я. Саме тому всі перетворення, що можуть 
спричинити зміни рівня життя, викликають великий інтерес у різноманітних 
шарів населення. 
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В Україні дуже низькими є показники рівня життя (ВВП на душу 
населення), мінімальна заробітна плата, її співвідношення із середньою 
зарплатою, високий рівень бідності. Незадовільне матеріальне становище 
обумовлює ризик втрати здоров’я через неякісне харчування, неможливість 
отримання кваліфікованої медичної допомоги та ін., а з іншого – проблеми зі 
здоров’ям призводять до зниження працездатності та скорочення доходів. 
За звітом ООН з розвитку людського потенціалу в 2016 році (всього 
досліджувалося 187 країн) Україна належить до країн із високим індексом 
людського розвитку і посідає 84 сходинку із індексом 0,743. Для порівняння, у 
2010 році Україна посідала 69 сходинку із ІРЛП – 0,737. 
Головною причиною вразливості українців експерти називають 
"абсолютно необґрунтовану соціальну і економічну нерівність" та "паралельне 
існування в Україні двох світів". Поряд із цим, високий рівень монополізації 
економіки та відсутність розвинутої соціальної інфраструктури суттєво 
підвищують вразливість громадян. Освіта – єдина в Україні перевага серед 
складових індексу людського розвитку країни. З-поміж проявів 
вразливості можна назвати підвищену смертність, бідність, недоступність 
основних соціальних послуг, соціальне відторгнення. 
Рівень життя визначають за допомогою валового національного продукту 
(ВНП), конвертованого в міжнародні долари вартістю на 2011 рік, з 
використанням показників паритету купівельної спроможності (ПКС) на душу 
населення. 
Якщо в інших сферах показники України приблизно однакові з 
рейтингами інших країн подібного розміру та рівня розвитку або навіть кращі 
за них, то за показником ВНД Україна найбільше відстає від інших 
європейських країн. 
Отже, поки країни з подібними умовами та проблемами, які має Україна, 
поступово рухаються вперед та підвищують свій ВНД, потенціал людського 
розвитку в Україні використовується недостатньо, а розрив з іншими країнами 
зберігається. Визнаючи важливість усіх інших складових Індексу людського 
розвитку, слід підкреслити, що саме економічний розвиток і справедливий 
розподіл ресурсів може найбільше сприяти підвищенню місця країни у 
рейтингу людського розвитку. 
Україна потребує сприятливого інвестиційного клімату, чесної судової 
системи, реальної боротьби з корупцією та інших реформ, про які говорять 
міжнародні донори та які визначені в угоді про асоціацію з ЄС. 
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Рис. 1. Порівняння показника ІРЛР у 2016 році. 
 
Сучасна держава може стійко розвиватися тільки за умови, якщо її 
економічна політика спрямована на поліпшення рівня життя населення, 
розширення їх можливостей формувати власне майбутнє. Для цього необхідно 
не тільки збільшувати доходи населення, а й створювати реальну рівність для 
здобуття освіти і працевлаштування; забезпечувати рівні можливості для 
чоловіків та жінок; високий рівень медичного обслуговування; якісне 
харчування й ін. 
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